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1  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-773-05, del 26 de julio de 2005, apartado 5. En este caso la Corte 
precisó que «la acción de tutela resulta procedente para reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las 
madres cabeza de familia, no solo porque se trata de un sujeto especial de protección constitucional, sino porque la posible 
amenaza de los derechos, se extiende a su núcleo familiar dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de 
que se configure un perjuicio de carácter irremediable por el hecho del despido, pues las personas a su cargo quedan totalmente 
desprotegidas y en un estado de indefensión inminente; lo cual hace procedente solicitar una protección a través de la acción de 
tutela».
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